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Karyola yatağı:
1920 temmuzunun 2 nci cuma günü, 
gece yatsıdan sonra, Bursadayu. Balı­
kesir paniğindenberi kaçıp gelenlerle 
dolan belde mahşere dönmüş. Hiç bir 
otelde yer yok. Bereket Osmaniye otel­
cisinin oğlu mekteb arkadaşım çıktı. 
Babasım eve göndererek odasını bana 
veriyor. İki gece iki gündür gözümü 
kırpmadığım için geniş karyolaya bir 
külçe halinde atılmışım. Tam kendimden 
geçerken Vasıfla Necati’nin, yatak bul­
sun diye otelciye gürleyen, nağralı ses­
lerde sıçrayıp sofaya fırladım. Cepheye 
gittiklerindsnberi görüşememişiz. Sar­
maşıyoruz. Yatak bulmanın imkânsız­
lığını benim buluş tarzımdan anladılar. 
Kendileri neyse, sandalyada filân kes­
tirirler ama Vasıfı iki hemşiresile kü­
çük kız yeğeni? «Merak etmeyin, diyo­
rum, benim karyolanın geniş yatağile 
yorganını onlara veririm, bana da som­
yanın ot minderi yatak ve paltom yor­
gan olur.» Bakışlarındaki şükrana bak, 
sanki bir gecelik bir şilte değil tapulu 
bir hazine vermişim.
Başı bozuk ve asker:
Hiç birimizin duracak hali yok ama 
bir kahve içimlik kısa zamanda Vasıf 
cephe tahassüslerini anlatırken bilhas­
sa şunu söyledi: «Asker adam başka 
şeymiş birader. Biz başıbozuklar telâşla 
şaşırırken Kâzım Bey «Özalp» hiç 
istifini bozmadan, düşmanın üç buçuk 
saatten evvel gelemiyeceğini söyliyerek, 
nöbetçiye üç saat sonra uyandırıl ma­
sını tenbih eder ve rahatça uyurdu. Kaç 
defa tecrübe ettik. Düşman onun tayin 
ettiği saatten ne daha erken geldi, ne 
daha geç kaldı.»
Belediyedeki toplantı:
Ertesi gün, 3 temmuz cumartesi, ha­
vadis alayım diye belediyede valiyi gör­
meğe gidiyorum. Büyük salon insanla 
dolu. Yandaki odadan Vali Hacim Mu- 
hiddin Bey çıktı. Başka zaman hep gü­
leç olan çehresi şimdi çok asık. Maka­
mına oturunca herkesi yaklaşmağa da­
vet ediyor. Sarıklı, sarıksız, çeşid kı­
yafetli bütün o kalabalık valinin önün­
de, kilimler üstüne diz çökerek oturdu. 
Bunlar Bursadaki iki yüz bilmem ne 
kadar mahallenin muhtarlarıymış. Vali 
çıkışıyor: «Bu telâş nedir? Dükkânları 
niye kapadınız?» Biri cevab verdi: «Dört 
beş silâhlı dükkânın birinden zorla elli 
Çift pabuç aldılar da ondan.» Daha mü­
him bir başka mesele. Vali yanında 
oturan bir sarıklile bir fesliyi gösteri­
yor: «Bu müftile bu Belediye reisi dün 
halk namına murahhas olarak bana 
geldiler. Bursa Yunanlılar tarafından 
işgal edileceğine vok Inailizl»r çağırıl- 
mahymış, yok bilmem ne yapılmalıy­
mış. Bu yolda propaganda yapan eşraf­
tan ikisini tevkif ettirdim.»
Muhtarlık ne demektir?
Salonda birkaç dakikalık korkulu 
bir sükût. Sükûtu Valinin iehdidli bir 
suali bozuyor: «Hem bu müftile Bele­
diye reisini murahhas diye sîzler mi 
gönderdiniz?» Telâşla ayağa kalkan bir 
muhtar haykırdı; «Onları huzurunuza 
göndermek bizim haddimiz mi?» Muh­
tarlığın bu kadar küçümsenmesine haklı 
olarak kızan Vali: «Siz hükümet maki­
nesinin ilk adamlarısınız, diyor, herşey 
evvelâ sizden başlar.» Bunun arkasın­
dan, muhtarlığın kuvvetini filen mey­
dana çıkartmak ister gibi, bir emir: 
«Hepiniz mahallelerinizdeki silâhları 
toplatacaksınız. Her mahalleden üç dört 
silâh çıksa beş altı yüz silâhlı kazanı­
rız.» Cübbesi temizce, ağzı oldukça söz 
yapan biri konuşuyor: «Paşa hazretleri, 
bizde muhtarlar mahallenin en sözü 
geçmez kimselerinden seçilir. Böyle 
mühim şeyleri memleketin eşrafına 
yaptırmalı. Onların nüfuzu var, serve­
ti var, hatırı var. Halbuki bizim her 
getirilen kâğıda basmak için verilmiş 
kocaman mühürden başka bir şeyimiz 
yok!»
Anîaşılmıyan nükte:
Belli, muhtarlığı bu kadar pestten 
alışları, kısmen doğru olsa bile, kısmen 
de kendilerine yükletilen teklifi üzer­
lerinden atmak içindir. Vali çıkıştı: 
«Bu sözlerine teessüf ederim. Memle­
keti herkesten önce muhtarlar temsil 
eder. Een sîzlere söylemekle memlekete 
söylemiş oluyorum. Memleket diyince 
onun içinde eşrafı da ayam da dahil 
demektir.» Bu sözdeki nükteyi kavrıya- 
mıyanlardan biri oturduğu yerden atıldı; 
«Hayır, Vali paşa efendi, bizim içimiz­
de eşraftan kimse yok.» Ve sözünün 
doğruluğunu isbat için ayağa kalkaı'ak, 
koliie bütün cemaati gösterecek şekilde 
bir daire çizip dedi ki: «Bakın şu ka­
labalığa, eşrafa benzer kimse var mı?» 
Valinin heybeti mâni olmasa herkes 
gülecek.
Kalbin sesi:
Beş altı yüz silâhlı olsun çıkartamı- 
yacağmı anlıyan Vali kırgın bir sesle: 
«Yoksa Bursa gibi bir beldeyi düşmana 
teslim mi etmek istiyorsunuz?» Diyince 
fakir kıyafetli, kuru bir ihtiyar ayağa 
kalktı. Çehresinden ve şivesinden belli, 
Kalgaylar ve Giraylar diyarından gel­
miştir. Kalbden çıktığı için kalbiere gi­
den bir sıcaklıkla konuşuyor: «Biz bu 
Islâm beldesini düşmana teslim etmek 
ister miyiz Vali paşa? Biz kâfirler için­
de yaşamıyalım diye kalktık buraya 
geldik. Elli senedir burada yaşıyoruz. 
Burada yaşıyalım diye oradaki yurdu­
muzu bıraktık. Yurdumuzdaki malımızı 
mülkümüzü bıraktık. Hepsinden üstün, 
dedelerimizin mezarlarını bıraktık. Şim­
di de devletin bu ilk payitahtım mı bı­
rakacağız?» İhtiyarm son cümlesi: «Bu­
raya kâfirlerin girdiğini göreceğime şu 
ak saçlı başımın topraklarda çürüdü­
ğünü göreyim.» yalnız cemaatin değil 
Valinin de gözleri dolu dolu. 
«Geliyor, geliyor i»
O akşam, yorgun ve bezgin yatsı sı­
ralarında kendimi yatağa atmışım. O- 
telcinin oğlu telâşla karyolamı sarsıyor: 
«Kalk. kalk. düşman geliyormuş». «hav-
di ordan, diyorum, Ulubad köprüsünü 
atmışız, düşman kanatlanıp da mı ge­
lecek?» Zaten Susurluktaki «geliyor!» 
dan tecrübem var ya, hiç telâşsız uy­
kuma daldım. Sabah, 4 temmuz pazar, 
a, otel tamtakır; şehir, o büsbütün ıssız. 
Meğer gece «geliyor» a inanmıyan yal­
nız benmişim. Atma atlıyan, arabasına 
binen, yahud yayan, herkes İnegöl yo­
luna dökülmüş. Polis, jandarma, hükü­
met, kimse yok. Bütün dükkânlar ka­
palı. Lokanta bulamadığım İçin yemek 
yiyemedim.
Güler misin, ağlar mısın?
Bereket kolordu kumandanlığı bey­
hude yere kaçıp şehri de beyhude yere 
panikletenleri geri döndürmek için 
kuvvetler göndermiş. Ertesi gün, kuşluk 
vakti, geri dönenleri seyredeyim diye, 
İnegöl yoluna doğru gidiyorum. Dün 
gece birbirini çiğniyerek kaçanların 
şimdi süklüm püklüm gelişleri. Hele 
Maarif Müdürü Sadık Beyin hali, sim­
siyah redingotu değirmen hararından 
çıkmış gibi bembeyaz. Fakat o üstünün 
koyu tozunu bile silkmeyi düşünmeden, 
Bursa idadisinde fransızca hocamız ol­
duğu için mekteb numaramla hitab e- 
derek ve kendisinin Heyeti Merkeziye- 
den olduğunu işrabla: «Ah, 135, sorma 
sorma, diyor, o kadar para verip silâh­
landırdığımız kendi adamlarımız bizi 
soymağa kalktı.»
Bu da başka türlüsü:
6 tammuz salı akşamı Kolordu Ku­
mandam (ismi ve makamı var ama or­
dusu yok) miralay Bekir Sami Beyden 
dinliyorum: Akçe köyüne düşman kuv­
veti giriyor. İleri gelenlerden bazıları 
Anzavur taraftarı olduklarını söviiye- 
rek lütuf görürler. İmamla diğer bir 
iki kişiyi de millici gösterdikleri için 
Yunan kumandanı onların evlerini ka­
pattırır. Tam o sırada köyün istirdadı­
na gönderilen Aziz Efe kuvvetleri (*) 
gelince Yunan süvarileri kaçarken köy­
lüler de kaçıyor.
Celâl Bayar’ı ararken:
7 temmuz çarşamba, Kâzım Beyin 
(Özalp) Bursaya beş altı saat mesafede, 
«Beşkardeşler» de kurduğu cephenin 
de tutunamıyacağı anlaşıldı. Artık Bur- 
sanm düşmesi gün meselesi. Bir vasıta 
bulup gitmek gerek. Devlet kuvveti ol­
madan vasıta bulmağa da imkân yok. 
Celâl Bayar’ı aramağa gidiyorum. Onu 
Bursadaki çatal sakallı Fransız binfca- 
şısile hudııd meselesini müzakere için 
resmen Mustafa Kemal göndermiş. Fa­
kat Bursa düşmek üzere olduğundan 
müzakere de suya düşer. Ankaraya dö­
necek. Arabasında bir kişilik yer varmış. 
Varmış ama geç kalmışım. Bir iki saat 
evvel hareket etmiş. Tek teseili; Osman 
zade Hamdi’yi Ulubaa’da yayan yürür­
ken görmüştüm. Zavallı Bursaya kadar 
yürüyerek gelir. Takati kesilip son yo­
kuşta bir hasır üstünde uyuyakalıyor. 
Celâl Bey, arabadaki tek yere almak 
için, onu o vaziyette buldurur. Mace­
rayı öğrenince tek yer bari en hakkı 
olana gitmiş diye sevindim.
Son gün:
8 temmuz perşembe; sabahleyin şehir 
sükûnet içinde. Bir Yunan tayyaresi 
semada üç beş dakika dolaşıp gitti, Ba- 
lıkesirden tecrübeliyim, bunu uğur 
saymadım. Vasıta tedariki için son ümi­
dim olan Muhıddin Bahayı bulacağım. 
Vakit öğle üzeri. Şehirde âni bir telâş, 
at şakırtıları, araba takırtıları, kapa­
nan dükkân kepenkleri; kaçan kaçana. 
Fakat ne o? Bursa Kuvayı Milliye reisi 
Osman Nuri Bey otuz kırk kişilik bir 
6uvari kafilesile Belediye önünden Ulu- 
camie doğru, yani ters istikamette, gi­
diyor. Bir abani sarıklı yumruk sıkarak 
bağırmaktadır; «Gûya kaçmıyorlar, gû­
ya cepheye gidiyorlarmış diye görünü­
yorlar, son daxikada bile halkı aldat­
mak.» Kafile içinde Muhiddin Baha 
yok. Rastladığım bir tanıdığa sordum: 
«Aman, dedi, onu Yıldırım taraflarında 
telâşla kafileyi sorarken götmüşler, 
korkarım esir olmasın,' düşman Acemler 
istasyonuna gelmiş.» «Ne?» demişim. 
Telâşla otele koşuyorum. Orhangazi ca­
mimin hizasına varınca... Eyvah, aşağı­
dan dört nal Yunan süvarileri geliyor. 
Can hevîi. Az kaldı olduğum yere yı- 
ğılıverecektim.
Kapanan safha:
Allah razı olsun, mekteb arkadaşım 
Rahmi (şimdi Bursada ikinci noter) 
beni Çayboyundaki konaklarının selâm­
lık dairesinde kırk elli gün sakladı ve 
gene Allah razı olsun, polisten müstear 
namlı bir vesika da tedarik ettiği için 
İstanbul ve Karadeniz yolile Anacolu- 
ya geçeceğim. Bütün olan biteni artık 
kalb huzurile düşünüyorum: 1920 nin 
temmuz 8 i, sadece Bursanm düşmesi 
değil, iki büyük safhalı Millî Mücadele­
de birinci safhanın kapanışıdır. 1919 
baharından 1920 yazının ortasına kadar 
süren bu birinci safha milletin, kendi 
kendine, iradesiz fermansız, milis kuv­
vetlerle şahlanışıydı. Şahlanış yalnız 
yapılabileceği değil, yer yer ve zaman 
zaman, yapılamayacakları da yaptı. Şah­
lanış bir destandı. Fakat o kadar. Or­
duya karşı ancak orduyla cenk edilir, 
yığınla değil. Millî Mücadelenin ikinci 
safhası, yani milisten askerliğe geçiş, 
orduya karşı orduyla cenk; bu ne za­
man olacak yarabbi, ne zaman?
O zaman çok sürmedi, Bursanm düş­
mesinden tam altı ay sonra 1921 ikinci- 
kânununun 9 unda Millî Mücadelenin 
ikinci safhası açılıyor; «Birinci İnönü» 
o gün başlar ve ertesi gün «yeni Tür­
kiye» nin ilk körpe ordusu ilk zaferini 
kazanır. Birinci safhanın en büyük şe­
refi ikinci safhaya zemin ve zaman, 
yani imkân hazırlamasıdır. Birinciden 
gördüğü bu iyiliğe karşılık ikinci saf­
hada iki yıl iki ay sonra yalnız Bur- 
sayı değil bütün vatanı kurtaracak.
İsmail Habib SEVÜK
(* ) «Cumhuriyet» in 19 temmuz 1944 
tarihli nüshasında çıkan «Nasıl Soyul­
duk?» yazısına bakılması.
Taha Toros Arşivi
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